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Культура – одно из фундаментальных научных понятий социально-
гуманитарного познания, которое характеризует сложный и многогранный 
фактор человеческого бытия.  
Философская наука определяет понятие «культура» как: образование 
или образованное состояние внутренних и внешних сил человека и народа 
в соединении с благоустроенными формами общежития и с достаточным 
запасом материальных средств и орудий жизни [4, с. 84]; особую форму 
человеческой жизнедеятельности, сложившуюся в процессе активного 
освоения человеком окружающей природы для удовлетворения своих по-
требностей [6, с. 371]; исторически определенная ступень развития обще-
ства и человека, выраженная в результатах материальной и духовной дея-
тельности людей, в создаваемой ими «второй природе» [2, с. 167]. 
В духовной культуре как системе знаний и мировоззренческих идей 
конкретного культурно-исторического единства или человечества в це-
лом [5] значимое место отводится музыкальной культуре. Этот вид худо-
жественной культуры представляет собой целостную систему, имеющую 
сложную структуру элементов, развитые механизмы их взаимной органи-
зации и иерархического соподчинения» (Н.Н. Гаврюшенко, Л. Мельни-
кас) [5, с. 21]. 
По мнению Р.М. Шафеева, музыкальная культура как целостная си-
стема состоит из следующих структурных элементов: 1) музыка как явле-
ние; 2) музыкальная теория и музыкальная критика; 3) музыкальное воспи-
тание; 4) музыкальное образование. Все структурные элементы существует 
в тесной диалектической связи, взаимопроникая и обусловливая друг дру-
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га. Музыка как духовное явление в данной системе выступает в качестве 
доминирующего элемента, проникающего во все элементы целостности, 
цементируя эту систему. Этот элемент обладает системообразующим 
свойством, служит средством синтезирования других элементов в единый, 
целостный организм. Музыка служит основным материалом существова-
ния музыкальной теории и критики, а также средством воспитания и обра-
зования людей, являясь, таким образом, основой развития музыкальной 
культуры общества [7]. 
Кроме того, к составляющим музыкальной культуры общества как 
единства музыки и её социального функционирование можно отнести: 
 музыкальные ценности, сохраняемые и создаваемые в обществе; 
 любые виды деятельности по хранению, созданию, воспроизведе-
нию, восприятию, использованию и распространению музыкальных цен-
ностей; 
 любые субъекты музыкального рода деятельности вместе с их зна-
ниями, навыками и умениями, обеспечивающий успех; 
 любые социальные институты и учреждения, а также оборудова-
ние и инструменты, работающие в этой деятельности. 
Воспитание музыкальной культуры является одной из важных задач 
формирования всесторонне развитой личности. Особенно актуальной эта 
задача становится в процессе развития и становления подростка. 
Проблема развития музыкальной культуры подростков на занятиях 
по музыке рассматривалась в трудах Э.Б. Абдулина, Ю.Б. Алиева, 
О.А. Апраксиной, Д.Б. Кабалевского, О.П. Радыновой, Ю. Панасье, 
Л.В. Школяр. 
Ю.Б. Алиев отмечает, что главными показателями развитой музы-
кальной культуры школьников являются: музыкальная развитость – лю-
бовь к музыкальному искусству, эмоциональное отношение к нему; музы-
кальная образованность (владение способами музыкальной деятельности, 
эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, развитость му-
зыкально-эстетических идеалов, художественного вкуса, критическое из-
бирательное отношение к музыкальным явлениям); индивидуальный соци-
ально-художественный опыт, обусловливащий возникновение высоких му-
зыкальных потребностей [1, с. 31]. 
Музыкальная культура по своей природе духовно-материальна. Ос-
новой ее содержание составляют музыкальные образы и другие явления 
общественного музыкального сознания, такие как вкусы, интересы, нормы, 
идеалы, взгляды и т. д. Всё это и должно стать предметом воспитания под-
ростков как особой социально активной ячейки общества, прежде всего, на 
уроках по музыке в школе. 
Воспитание музыкальной культуры подростков как процесс целена-
правленного и систематического воздействия на развитие человека может 
осуществляться различными способами. Традиционными из них является 
восприятие (слушание и анализ) и исполнение музыки. При этом немало-
важным является использование таких дидактических методов, как: бесе-
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да, рассказ, лекция, диспуты, инсценирования, разъяснение и т. д. Процесс 
воспитания музыкальной культуры может обогащаться внеклассными 
формами организации обучения (концертами, фестивалями, спектаклями, 
конкурсами). 
Нельзя не отметить воздействие современных средств массовой ин-
формации и компьютерных технологий на формирование музыкальной 
культуры подростков, некоторые из них активно привлекаются к данному 
процессу. В частности, интересный опыт применения образовательного 
сайта для развития музыкальной культуры подростков на уроках по миро-
вой художественной культуре предлагает Н.В. Гарькуша [3]. 
Лучшим способом воспитания музыкальной культуры является пря-
мое взаимодействие учащегося и преподавателя, то есть урок. Здесь под-
росток имеет возможность не только осваивать музыкальную информацию 
через участие в различных видах учебной деятельности (музыкально-
ритмические движения, исполнение, импровизация, слушание музыки и 
т.д.), но и активно включаться в рассказ, беседу, диспут, может попросить 
уточнить и более детально разъяснить материал. В качестве современных 
средств воспитания музыкальной культуры подростков на уроках по музы-
ке могут применяться мультимедиа технологии, глубоко раскрывающие 
специфику музыкального искусства. 
Использование мультимедийного сопровождения может способство-
вать: наглядному и красочному оформлению учебного материала; мобиль-
ному освоению новой учебной информации и повторению пройденного; 
повышению интереса учащихся к урокам и музыкальной культуре в целом; 
наглядной демонстрации учебного материала с применением концертных 
выступлений лучших исполнителей отечественного и зарубежного музы-
кального искусства; систематизации предлагаемых подросткам музыкаль-
ных знаний; организации контроля знаний и умений подростков с помо-
щью электронных музыкальных викторин и тестов и т. д. 
Решение проблемы воспитания музыкальной культуры подростков 
может осуществляться, как традиционными, так и современными способами 
организации учебного процесса с применением новых информационных 
средств. Вышеуказанные возможности мультимедийного сопровождения 
для уроков по музыке позволяют говорить о его потенциале в воспитании 
музыкальной культуры подростков, а также необходимости его разработки 
и внедрения в учебный процесс. 
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повышению интереса учащихся к урокам и музыкальной культуре в целом; 
наглядной демонстрации учебного материала с применением концертных 
выступлений лучших исполнителей отечественного и зарубежного музы-
кального искусства; систематизации предлагаемых подросткам музыкаль-
ных знаний; организации контроля знаний и умений подростков с помо-
щью электронных музыкальных викторин и тестов и т. д. 
Решение проблемы воспитания музыкальной культуры подростков 
может осуществляться, как традиционными, так и современными способами 
организации учебного процесса с применением новых информационных 
средств. Вышеуказанные возможности мультимедийного сопровождения 
для уроков по музыке позволяют говорить о его потенциале в воспитании 
музыкальной культуры подростков, а также необходимости его разработки 
и внедрения в учебный процесс. 
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